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1 Ferruccio Bertini, « La funzione delle didascalie nelle commedie latine del XII e XIII secolo 
»,  p.  1-16 –  Jean-Patrice  Boudet,  « Un traité  de  magie  astrale  arabo-latin :  le  Liber  de
imaginibus du pseudo-Ptolémée », p. 17-36 – Charles Burnett, « Niranj : a Category of Magie
(Almost) Forgotten in the Latin West », p. 37-66 – Chiara Crisciani,  Michela Pereira, « 
‘Aurora  consurgens’:  un  dossier  aperto »,  p.  67-150 –  Danielle  Jacquart,  « Où  il  est  à
nouveau question de Jacques Despars : les marginalia du latin 6915 », p. 151-176 – Michael
Rogers McVaugh, « Foxglove, Digitalis, and the Limits of Empiricism », p. 177-194 – Piero
Morpurgo, « Fantasie e armonie del cosmo », p. 195-220 – Michel Pastoureau, « Par avis
cygni.  Armoiries  parlantes  et  symbolique  du cygne »,  p.  221-244 –  Francesco  Santi,  « 
Marbodo di Rennes e lo sguardo sulle donne nel Liber decem capitulorum », p. 245-270 –
Giacinta Spinosa, « Sul dinamismo di physis e natura », p. 271-286 – Giorgio Stabile, « 
Sapor-sapientia : tatto e gusto tra cultura agraria, medicina e mistica », p. 287-344 – Jean-
Yves  Tilliette,  « Guérir  les  corps,  guérir  les  âmes.  Note  sur  l’Ovide  moralisé  15,  v.
3314-5768 », p. 345-366 – Baudoin Van den Abeele, « Une source inédite du De animalibus
d’Albert le Grand : le Tractatus de austuribus », p. 367-394 – Jean Wirth, « Apologie pour
Villard de Honnecourt », p. 395-408.
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